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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ У ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В статье анализируются программы государственных и негосударствен-
ных организаций, направленных на профилактику социальных рисков у де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS  
FOR THE PREVENTION OF SOCIAL RISKS  
IN ORPHANS AND CHILDREN LEFT  
WITHOUT PARENTAL CARE
The article analyzes the programs of state and non-state organizations aimed 
at preventing social risks in orphans and children left without parental care.
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У ребенка, воспитывающегося в условиях интерната, лишенно-
го положительного опыта семейной жизни, происходит деформация 
в личностном развитии. Об этом свидетельствуют результаты исследо-
ваний социально-психологических особенностей воспитанников и вы-
пускников детских домов. Следствием этого является рост социаль-
ных рисков у детей данной группы. Профилактика социальных рисков 
у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — приори-
тетное направление профилактики социальных рисков у таких детей.
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Актуальность темы исследования определяется пониманием трудно-
стей, которые встречаются у выпускников организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей на начальном этапе 
самостоятельной жизни. Одним из барьеров успешной социализации 
и адаптации выпускников в обществе являются социальные риски.
Теоретико-методологической базой исследования по содержанию 
социальных рисков у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, стали работы зарубежных и отечественных авторов, таких 
как К. Лау, Н. Луман, У. Бэк, Э. Гидденс, Е.С. Балабанова, З.А. Да-
нилова, И.А. Афанасьев, С.Р. Архемов, Ю.А. Зубок, М.Ю. Федорова, 
Е.Е. Мачульская, Б.В. Ракитский, М.Н. Бородатая, М.И. Лучинина, 
Е.В. Волченкова и др.
М. Ю. Федорова определяет социальный риск как возможность 
возникновения социально неблагоприятных ситуаций, связанных 
с необходимостью поддержки гражданина со стороны государства, 
являющихся основаниями для социальной поддержки и социально-
го обеспечения.
Сравнивая понятие риска, представленное в российском законо-
дательстве, с понятиями в трудах различных авторов, можно сделать 
вывод о том, что риск — это ситуация неизбежного выбора, когда су-
ществует вероятность и успеха, и неудачи в деятельности человека.
Социальный аспект риска связан с вероятными опасностями, угро-
зами нарушения нормального социального положения. Социально 
значимым нарушением можно считать существенное отклонение 
от социальной нормы какого-либо (или нескольких) важнейших па-
раметров социального положения той или иной социальной группы.
Социальные риски свойственны всем группам населения. Группой 
риска являются дети-сироты. К данной группе относятся дети в воз-
расте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или 
обоих родителей в связи с лишением или ограничением их в родитель-
ских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недее-
способными (ограниченно дееспособными), объявлением их умерши-
ми, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, 
отбыванием родителями наказания в учреждениях, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-
ний, уклонением родителей от воспитания своих детей или от защи-
ты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из обра-
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зовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единствен-
ный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания 
детей оставшимися без попечения родителей в установленном зако-
ном порядке [1] (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ).
Научная терминология понимает профилактику как род меропри-
ятий, направленных на предупреждение какого-либо явления и (или) 
устранение факторов риска [2].
В рамках нашего исследования мы будем оперировать понятием 
профилактики социальных рисков, под которым понимаем сово-
купность различных мероприятий, направленных на их предупреж- 
дение [3].
Предметом анализа стали 8 программ благотворительных фондов 
по профилактике социальных рисков у детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей: «Маленькая мама» — фонд «Храни-
тели детства» [4]; «В большой мир» — фонд «Дети наши» [5]; «Ресурс-
ный центр» — фонд «Солнечный город» [6]; «Вместе с семьей» — фонд 
«Солнечный город» [6]; «Сестринский уход» — фонд «Петербургские 
родители» [7]; «Дети ждут» — фонд «Петербургские родители [7]; «Вы-
пускники: чтобы не потеряться в жизни» — фонд «Старшие Братья 
Старшие Сестры» [8]; «Корпоративное наставничество» — фонд «Хра-
нители детства» [4].
В Кировской области профилактика социальных рисков детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществлялась 
в рамках проекта «Маршруты формирования социального успеха у де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» по внедре-
нию модели повышения компетентности воспитанников и выпускни-
ков организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, для достижения их успешности в начальный период само-
стоятельной жизни на основе технологии наставничества [9].
Анализ программ и проектов по профилактике социальных рисков 
осуществлялся на основании следующих критериев: 1) цель; 2) зада-
чи; 3) социальный риск; 4) целевая аудитория; 5) формы; 6) продол-
жительность; 7) методы работы.
На основе анализа программ и проектов можно сделать вывод, что 
каждая организация имеет свою уникальную программу. Негосудар-
ственные организации и фонды осуществляют профилактику ри-
сков в сфере трудовой занятости, социальной, социально-бытовой 
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адаптации и семейных отношений. Субъектами системы профилак-
тики используются разные формы профилактики социальных рисков.
Проанализированные программы и проекты направлены на профи-
лактику таких социальных рисков, как вторичное сиротство, девиант-
ное поведение, дезадаптация, а также на повышение компьютерной 
и финансовой грамотности, профессиональную ориентацию, трудо-
устройство и развитие базовых жизненных навыков.
Реализация представленных программ и проектов проходит в сле-
дующих формах: подбор, подготовка и сопровождение наставников, 
конференции и семинары, фасилитационные сессии, конфликт-сес-
сии, стажировки, проведение интерактивных занятий и другие.
Таким образом, педагогическими условиями профилактики соци-
альных рисков у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, являются программы и проекты, реализуемые благотвори-
тельными фондами.
Перспективы дальнейшего исследования связаны:
1) с изучением потребности выпускников учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в овладе-
нии компетенциями, позволяющими им справляться с ситуаци-
ями социального риска;
2) с оценкой эффективности программ, направленных на профи-
лактику социальных рисков детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
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